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COMPATIBILIDADE DA MISTURA INSETICIDA E FUNGICIDA VISANDO 0 TRATAMENTO
DE SEMENTES DE MILHO
o ataque de insetos e fungos deprecia a qualidade da semente durante
o armazenamento. Esses organismos sac combatidos pela aplica~ao simul
tanea de inseticidas e fungicidas. Portanto, objetivou-se neste traba
lho averiguar a ocorrencia de incompatibilidade da mistura desses pr~
dutos quimicos. Foram conduzidos dois ensaios com tratamento de semen
tes de milho com inseticidas, aplicados isoladamente ou em mistura
com fungicidas. A avalia~ao foi realizada, infesta~do-se, artificial
mente, 3 amostras de sementes, obtidas ao acaso, com 20 gorgulhos e
anotando-se a mortalidade, 07 dias apos a infesta~ao. Os resultados
do primeiro ensaio comprovaram que ha compatibilidade dos fungicidas
thiabendazole e metalaxyl com os inseticidas deltamethrin, fenitro-
thion, ?irimiphos-metyl e malathion. Apenas ressalta-se que 0 efeito
dos inseticidas foi testado em rela~ao a duas ra~as de Sitophilus
zeamais, tendo sido observado que uma das ra~as nao foi combatida ade
quadamente pelo inseticida deltamethrin aplicado isoladame~te ou em
mistura com fungicidas. 0 segundo ensaio foi conduzido a partir de urn
grupo de fungicidas em combinacao com 0 inseticida pirimiphos-metyl
ou com a mistura deltamethrin + malathion. Foi constatado que os inse
ticidas e fungicidas testados foram compativeis entre si, exceto qua~
do 0 fungicida procloraz esteve presente, sugerindo que esse fungici-
da p i~compativel com os inseticidas fosforados testados.
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